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N u m e r o S I . 
Vaticinándo la buena ventura 
Aquí está la g i tan | l la 
la de la buena ventura 
y deeir v e r d á le j u r a 
porque es cosa m u y senciya. 
Dame do cuarto zalao 
\ ecucha la satanilla 
te d i r é cual é tu v i a 
en ese mundo arrastrao. 
Veo una cruz en t u mano 
que ezplica clara t u zuerte: 
too el mundo ha de quererte 
po que eres noble y humano. 
En tus ojos estoy viendo 
que á tí muchas te l ian güs tao 
por m i no hay na reservao 
po que todas las entiendo. 
Si te casas hijo mío 
t e n d r á s n i ñ o s muv hermosos 
los m á s lindos y graciosos 
que este mundo á conocido. 
Con tu mujer sobre too 
has de tener gran curdao 
que para verle burlao 
se v a l d r á de cualquier moo. 
Te v e r á s a f avo r ío 
si t u no corres la luna 
t e n d r á s una gran fortuna 
y e s t a r á s e n r i q u e c i ó . 
Si buscas otras mujeres 
s e r á s tu muy desgraciao 
porque too hombre casao 
ha de c u m p l i r sus deberes. 
Adiós adiós que yo me largo 
y piensa en la g i t an ía 
que en esta picara via 
lo d ú r c e se si ierve amaruo. 
E L T A L I S M A N D E L AMOR 
ó l a b u e n a v e n t u r a p a r a l o s a m a n t e s e n e l s i g n o 
d e l m e s d e s n n a e i m i e r » t o 
El que nazca on este mes 
Será honrado por d e m á s . 
Pesado no le v e r á s , 
No d a r á nunca t r a s p i é s . 
Pero en tratando de amores 
todo lo c o n q u i s t a r á 
Y en la guerra a l c a n z a r á 
Y en viajes m i l favores. 
Trabajador ha de ser 
El que nazca en Febrero. 
Emprendedor, el pr imero 
En c u m p l i r con su deber. 
Se rá l ibe ra l , astuto, 
L>e talento y cond ic ión , 
Y de su buen corazón " 
Algunos s a c a r á n fruto. 
El (|ue nazca en este mes 
Será de todos amado. 
Y del mundo apreciado. 
No de las mujeres... pues. 
E l demonio que lo enreda 
Le e n r e d a r á el mat r imonio . 
¡Maldito sea el demonio 
Y que vaya á su vereda! 
fil que nazca en el A b r i l 
Será u n hombre victorioso 
Y batallas sin rebozo 
a l c a n z a r á m á s de m i l . 
A b l a n d a r á á enemigos. 
Fiero se rá su a d e m á n , 
Mas con amistad y afán 
Fieles s e r á n sus amigos. 
El que en el Mayo \ i n i e r a 
De su t ierra será amante, 
Y de la guerra inconstante. 
Pues nada le desespera. 
De las letras será amigo. " 
T a m b i é n un poco tramposo. 
No d a r á nunca reposo 
A las ninas sin testigo. 
E N E R O 
i La hembra que en este mes 
Venga al mundo zalamera... 
De su madre la pr imera 
Dirá siempre ella quien es. 
S e r á ella bondadosa 
Y por su bien lograra 
Buen marido, y que será 
Madre de una n i ñ a hermosa. 
F E B R E R O 
Mas ¡hay! . . . la mujer que nazca 
En este mes no lo he dicho, — 
Será dama de capricho 
Y de continua borrasca. 
Heñi rá en la vecindad. 
Todo lo q u e r r á saber, 
Y de esta pobre mujer 
Todo s e r á . . . vanidad. 
M A R Z O 
La doncella de este mes 
Será caprichosa y rara. 
Sólo al mi ra r l e la cara 
Va d i rá ella cual es. 
Si la piden por esposa. 
Ella el «sí)) nunca d a r á . 
Mas pobre se quedar;1! 
Cual alma que no reposa. 
A B R I L 
La mujer . . . ¡pobre mujer! 
Infeliz será su sino!... 
Y en amores el destino 
Solo s e r á . . . ¡padece r ! . . . 
Pero, al t in , e n c o n t r a r á 
Ser esposa apreciada, 
Y como ííor encarnada 
En el mundo v i v i r á . 
M A Y O 
La mujer, será hacendosa. 
Amable, cari tat iva. 
Será la mejor amiga. 
Buena madre, buena esposa. 
Será bella sin igual . 
Enemiga de placeres. 
Y c u m p l i r á sus deberes 
Cual un ser ange l í ru ' . 
El que nazca al mes de Junio 
Será h o m b r é e l e caletre, 
Cual pinchete-petrimetre. 
Pero de poco pecunia. 
De justicias perseguido 
Cual segundo Juan Palomo, 
Siempre yendo á pies de plomo: 
A l amor se rá cumpl ido . 
En la j u v e n i l edad, 
El n i ñ o que en Julio nace, 
Nada no le satisface, 
Solo piensa la maldad. 
Siendo hombre, la fortuna 
Mil veces siempre t e n d r á , 
Pero no la a l c a n z a r á 
Por nacer en mala l una . 
E l que nazca en este mes. 
Decirlo me causa horror , 
Pero en materias de amor 
Solo b u s c a r á i n t e r é s . 
Será hombre lisonjero 
Ansiando la hacienda a g e n á , 
Y l l e v a r á una condena 
A causa de pendenciero. 
E l que en Septiembre viniera 
Será hombre campechano, 
Un andaluz, buen cristiano, 
Una idea placentera. 
A n d a r í n será y agudo 
En su hablar zalamero. 
En amores sandunguero 
Y al caballo muy forzudo. 
Sugelo cruel será 
El que nazca en este mes, 
Hombre malo en i n t e r é s 
5 de estatura q u i z á . 
Pues t e n d r á muy mala traza 
Y de ñ e r a el co razón , 
Y á las n i ñ a s sin razón 
Dará á todas... calabaza. 
Desde la edad m á s florida 
Se ve del n i ñ o el t á l e n l o , 
Y sus padres con contento 
Le han de dar la nueva v ida . 
La sociedad hoy convida. 
Solamente al proteger. 
Al que hoy ha de nacer 
Y su dicha está cumpl ida . 
J U N I O 
La n iña se rá pr udente. 
Apreciada y hacendosa, 
Y por ser muy buena moza 
La q u e r r á toda la gente. 
Y del amor la lisonja 
A p r e c i a r á , mas su anhelo 
Y su ú n i c o consuelo 
Será encerrarse c u á l monja. 
J U L I O 
La hembra t e n d r á m á s suerte, 
Se rá di l igente, activa, 
Y de un genio m u y v iva , 
Caritativa y prudente. 
E n c o n t r a r á buen marido. 
Vivi rá con él íe l iz , 
No h a b r á nunca desliz. 
Todo ser se rá querido. 
A G O S T O 
S e r á una mujer hermosa 
La que nazca en este sino, , 
T e n d r á b r i l l an te camino, 
Se rá amante y ca r iñosa . 
Le g u s t a r á el v ib ra r 
E l piano y la gui tarra , 
« F aunque la pluma desbarra 
todo se na de dispensar, i 
S E P T I E M B R E 
La mujer , t e n d r á fortuna 
En abundancia, y querida. 
Será r ica m u y cumpl ida . 
Hermosa como la luna . 
Mas todo sa ld r á al r e v é s 
A l ser v iuda en var iar , 
Pues á tres t e n d r á que amar, 
Siendo querida de... tres-* 
O C T U B R E 
La mujer será un E d é n 
En el viajar constante, 
De todo, ella se rá amante. 
E l la á todos h a r á bien. 
Será honesta por d e m á s 
Y amable en d e m a s í a 
De su rostro la a legr ía 
Nunca borrar la p o d r á s . 
N O V I E M B R E 
Coqueta pobre mujer . 
Será presumida y loca 
La que este signo le toca, 
Y sin dineros tener. 
Con ella nadie h a b l a r á , 
Y tocante al mat r imonio 
No e n c o n t r a r á ni un bQlohíBj 
Ninsmn marido hallará. 
E l que nazca en este mes 
Será hombre de talento. 
De elevado pensamienlo. 
Nada le s a ld r á al r evés . 
Mas una mujer se rá 
Un poco su p e r d i c i ó n . 
Mas con calma y corazón 
Sus penas e x t i n g u i r á . 
D I C I E M B R E 
Febo, el Dios de los amores 
l i n este mes b r i l l a puro . 
Y la n i ñ a yo aseguro 
Nace rá entre m i l flores. 
Se rá honesta, pura y bella. 
Mas... cuidado en el ani ' i r , 
| Porque a l g ú n seductor 
i Perseguir puede su huella . 
EL LENGUAJE DE LAS E L 
Flor de lis es t lor preciosa, 
Del amor la m á s hermosa. 
La Acacia tiene u n amor 
Pla tónico y de valor . 
E l Morado ale l í inspira 
Modestia al que amor suspira, 
La Amapola da consuelo, 
Llena el alma con anhelo. 
Angél ica es la pr imera 
E n amistad duradera. 
La Camelia, amores vivos 
Tiene, y muchos atractivos. 
Pureza t a m b i é n inspira 
La Camelia al que la mi ra 
La Celedonia, en favor 
Lleva u n suspiro de amor. 
E l Césped obsequioso 
Da á los amantes reposo. 
E l Clavel, si es amar i l lo . 
Da d e s d é n sólo su b r i l l o : 
Y con los de otros colores 
Puedes conquistar amores. 
Dal ia , del mismo color,. 
Une pronto al amador. 
Flor de Mayo da belleza 
A l que en amores empieza. 
E l Girasol, falsedad 
inspira y v o l u b i l i d a d . 
I r i s , azul , confianza 
Solo nos da y esperanza. 
La Hortensia, sin falsía 
E n amores es m u y fría. 
E l J a z m í n es la elegaiviH 
De la gracia y la constancia. 
E l Laure l , t r iunfo y gloria 
Nos depara en la v ic tor ia . 
La L i l a es del corazón 
De amor p r imera emoc ión . 
Madreselva, con ardor 
Es el lazo del amor. 
La Malva déb i l será 
Para el pobre que a m a r á . 
La Margar i ta , en su estado, 
Siempre olvida lo pasado. 
La Mariposa en razón 
Llena está de p r e s u n c i ó n . 
La Rosa, como es hermosa. 
Por la u n i ó n es la dichosa. 
P l á t a n o da p ro tecc ión 
A todo buen corazón . 
Siempreviva, en su bondad 
Es la perfecta amistad. 
Pero en fin todas las llores 
Son el p r imor de pr imores. 
Y los amantes queridos 
E s t á n ante ellas rendidos. 
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